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TABLEAU 1: Production industrielle ( 1) - Variation en% par rapport a la periode precedente (c.v .s.) 
1979 1980 1979 1980 Var.~ 
1975 1976 1977 1978 1979 ---··---··---- -·--------- ----------·--- ----·----·- -·-···--
·A~r1 1 - lfai- 1Utr~ I Ill IV Oct. Nov Dec . Janv Fcv . Mar~ 
- --·------·----
-·------DK - 5,7 9,3 0.8 2,3 3,6 -3,1 · 2,7 0,6 6,0 -0,2 12,2 - 2,9 - 2.3 2.7 0,2 -1 .2 -0.9 . 3,6 0 D - 6,2 7.4 2,8 2.0 5,5 0 2.5 1.6 0 2,4 (:),8 0,8 - 0,8 1,6 0,8 Q - 0,8 · 1,6 lt,J F - 8,9 9,7 1,6 1,6 3,7 0 0,5 4,3 -2.4 1,5 -2,2 1,5 0,7 0 0,7 0 0 " 2,3 oO,J IRL - 6,1 9,0 8,1 9,4 6,7 0,8 ' 3,0 0,8 0,4 - 0,7 0,9 - 5.2 3,6 8,9 I - 8,8 11,6 0 2, 1 7,7 1,5 - 3,2 1,4 8,6 3,1 4,9 0,3 -1 .5 1,3 4.3 - 0,4 1.2 • 8,2 2,0 NL (- 4,8) 8,0 0 0,9 2,8 - 0,9 1,5 0,6 -0,6 2,7 -2.6 3.6 - 4,3 5,5 - 2, 6 2.7 -0,9 2,7 lt,5 B - 9,8 8,1 0,4 2,4 4,0 - 3,4 5,9 - 1,0 -1,5 4,6 -5,6 0,4 3,3 3,7 - 3,0 3,0 - 3,8 0 
L -21,9 3,8 0,5 3,2 3,4 1,4 1,2 - 1,3 2,0 1,8 -4,6 4,0 6,3 -4 ,6 · 1,6 0.6 0,1 -3,-'t 2,2 UK - 4,8 2.9 4,6 3,0 3,7 1,8 3,9 - 2,6 0 - 2,1 1,2 2.6 -2,1 - 0,2 - 1,4 -1 ,7 -0,3 -0,1 • 7,5 
CE - 6,6 7,4 2,4 2,3 4,9 0.7· 1.7 0,8 1,0 0,4 - 0,3 1,1 0,8 - 0,6 -0,1 0.7 - 0,4 (-1,3), 0,9 USA - 8,2 10,2 6,5 5,7 4,2 1,0 - 0,2 0.2 0,1 0 - 0.1 -0,1 0, 1 0,3 - 0,2 - 0,5 - 2, 0 0 2.1 
-4,5 JAP - 11 ,0 11 ,1 4, 1 6,2 8,3 1,8 2,4 2,0 2,6 4,1 2,5 1,3 - 0,2 1,2 5.7 -3.3 1,8 
-~9.~ --
TABLEAU 2 : Taux de chomage - Nombre de ch6meurs, en % de la population active civile (c.v .s.) 
1979 1980 1979 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 1978 1979 - -----------------·-··· 12' aols Ill IV Nov Dec. Janv. Fev . Mars Avr il Mai J11IA fin % 2) 
DK 4,6 4,7 5,8 6,6 5,3 6,0 5,4 5,1 4,7 5,0 4,7 4,8 4,8 5,1 5,0 5.2 5,3 5,7 lb ,O 
0 4,2 4,1 4,0 3,9 3,4 3,6 3,4 3,4 3,2 3,1 3,2 3,1 . 3,2 3,1 3,1 3.2 3.3 3,\ s·~ F 3,9 4,3 4,9 5,3 6,1 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,3 6,4 6,4 6.3 6,4 6,4 6,4 6,3 ,1 
IRL 8, 5 9,6 9,4 8,8 7,9 8,1 7,9 7,8 7,5 7,6 7.5 7,5 7,5 7,6 7,7 7,9 8,2 8,6 10,-'t 
I 5,3 5,6 6.4 7,1 7,5 7,5 7,5 7,4 7,6 7,6 7,4 7.7 7,4 7,5 7.7 7,8 7,8 7,8 -'t,9 
NL 4,0 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 4, 2 4,2 4.3 4,5 4,6 11,9 
B 5,3 6,8 7,8 8,4 8,8 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 8,8 8,8 8,9 9,0 9, 1 9,1 6,5 
L 0,2 0,3 0,5 0,8 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0.7 0,7 0.7 0.7 0,6 0, 7 5,3 UK 3, 8 5,3 5.7 5,7 5.3 5,5 5,3 5,2 5,3 5,6 5,3 5.3 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6.4 23,5 
CE 4,3 4,9 5,3 5,5 5,6 5,6 5,5 5, 5 5,5 5,6 5,5 5,6 5.5 5,6 5. 7 5.8 5.9 6 0 9,6 
USA 8,5 7,7 7.0 6,0 5,8 5.7 5.7 5,8 5,9 6,1 5,8 5,9 6,2 6,0 6, 2 (7 ,0) (7,8) (7:7) (37,51 JAP (4) 1,9 2, 0 2,0 2,2 2,1 2.0 2,1 . 2, 1 2, 1 1,9 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 2.1 2.0 (- 6,0 
TABLEAU 3 : lndice des prix a la consommation - Variation en % par rapport a la periode precedente 
1979 1980 1979 1980 ---var;s ur 
1975 1976 1977 1978 1979 --------- - 12 mots 111 IV Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Juin ill% ( 2) 
DK 9,6 9,0 11 ,1 10,1 9, 6 0,9 2,5 5,1 2,6 2.5 1,0 0,2 0,8 1,0 1,4 0,8 --- ( 1,3) ---ir,r-- , 13,3 
D 5,9 4,6 3,7 2,7 4, 1 1,8 1,4 1,3 0,8 1.8 0,4 0,4 0,5 1,1 0,6 0,6 0,4 o.~ 6.fl 
F 11 ,7 9,6 9, 5 9,3 10,7 2,2 2,8 3,2 2,8 3,9 0,7 0,8 1.9 1,1 1,2 1,2 0,9 0,6 '13 lj 
IRL 20 ,9 17 ,9 13,7 7,7 13,2 4,1 3,2 4,1 3,7 3.7 1,2 1,3 1,2 1,2 2,5 2,4 2,4 
( • 0, 9) 
'i!J) 
I 17,0 16,7 18,5 12,1 14.7 3,9 3,7 3,5 5.6 6,5 1,4 1,8 3,2 1,7 1,0 1,6 (0 .9) (Ml NL 9.9 8,9 6,8 4,2 4,5 0,3 2,0 0,8 2, 0 1.8 0,2 0,2 0,5 1,0 0,9 1,3 (0,4) ~ Q ,1) 
B 12,8 9,2 7, 1 4,5 4,4 1,2 0,7 1,7 1,4 2,4 0,4 0,4 1,4 0,8 0,2 0,1 0.3 0,2 6,~ L 10.8 9,8 6.7 3,1 4,6 1,3 1,1 1,4 1,7 1.7 0.7 0,4 0,5 0,8 0,4 0,6 0.6 0,2 6, 
UK 24,2 16,5 15,9 8,2 13,4 3,1 3.7 6,7 2,8 4.7 0,9 0.7 2,5 1,4 1,4 3,4 0,9 0,9 21,0 
CE 13,3 10,9 10,8 7,5 9,9 2,5 2,8 3,6 2,8 4,0 0,8 0,8 2,0 1,3 1,0 1,7 (0 .8) {0,7) 14,Sl-
USA 9,1 5.8 6,5 7,6 11 ,5 2,6 3,5 3,4 2,8 3,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 0,9 (0 ,9) ( 1,0) 13, 7 JAP l0,2 9,3 8,1 3,8 3,6 -0 ,3 2,5 1,0 1,7 2.1 - 0,4 0,6 0,9 0,9 0.8 1.7 0,9 8,2 
TABLE AU 4 : lndice des prix de gros - Varia ti on en % par rapport a la periode precedente 
1979 1980 1979 1980 Var • .ur 
1975 1976 1977 1978 1979 Il l IV Nov . Dec Janv. Fev Mars Avril Mai Jutn !;t0m 
DK 5.7 8,2 7,9 4,4 9,0 2,3 3,8 3,4 3,8 1,2 1,2 2.7 1,9 3,0 0,4 0.4 18,3 
D 1,2 5.8 1,8 - 0,8 6,9 3,1 3,6 1,7 1,1 0,4 1,2 1,9 1,2 0,5 0,3 0,8 9,0 
F (5) 1,0 10,1 6,5 4,6 11,8 3,3 3,8 2, 5 3,3 0.7 0,4 13, 1 
IRL 24,2 19,6 17,2 8,9 (1 2, 5) 5,6 3,2 1,5 - 0,3 0,5 1,8 9,6 
I 8,5 22 ,9 17,4 8,4 15,4 4,4 4,6 4,3 5,6 6,6 1,2 1,9 3,2 1,8 1,0 1,3 22,1 
. NL (5) 6,8 6,9 5,4 2,0 (2 ,9) 0,8 0,8 2,0 1,3 0,1 0,5 3,4 0,6 9,6 
B 1,2 7,1 2.4 - 1,9 6,3 2,4 2,0 1,2 1,5 3,4 0.7 0,1 2,0 1,3 0,5 - 0.7 • 0,8 
1~:J UK 24,1 16,4 19,2 10,5 12, 1 2.7 4,0 5,0 3,1 5,2 0,7 1,0 2,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 
CE(6) 7,4 12,0 9,3 4,4 10,3 3,1 3,7 3,0 (2 ,7) 0,6 (1,0) (2 ,1) (0,8 ) f 15,2~ USA 9,2 4,6 6, 1 7,8 12,5 3,6 3,6 3,1 3,5 4,5 0,7 1,0 2,1 2,0 0.7 0,3 (0,5) 13,8 JAP 3,0 5,5 1,9 - 2,5 7,3 1,9 4,1 4,9 4,3 6,5 1,5 1,8 2,1 2,6 2,0 2,7 - 0,2 21,9 
TABLEAU 5 · Salai res horai res bruts dans l'industrie {7) - Variation en % 
Par rappor t a la periode precedente Par rapport au tn mestre co rrespondant de l 'annee precedente 
1978 1979 1980 1978 1979 1980 
1975 1976 1977 1978 1979 --- ---
IV Ill IV IV Il l IV I 
DK 16.7 11 ,5 9,0 10,9 13,0 2,3 2,9 3,6 11 ,0 11,2 11,0 
0 7,6 6 ,3 7, 1 5,2 6,0 0,3 1,6 1,7 2,0 0 5,1 6,6 6,0 5,7 5,3 
F 16.7 15,4 14,4 12,1 13,4 2, 8 3,0 3,4 3,6 3,5 3,4 12,0 12,1 13,0 13,4 14,2 14,6 
IRL 27,7 17,1 16,6 13,6 13,2 3,1 2,3 14,0 13,7 
I 24,8 20,9 26,4 16,9 19,0 4,2 3,6 4,2 5,9 6,0 16,7 16,2 17,1 19,2 21 ,2 
NL 13,0 10,5 8,2 7,7 6,6 1,3 2,0 1,7 1,8 0,8 6.7 6,6 6,8 7,0 6,4 
B 17,4 12,2 10,2 7,6 8,4 1,9 2,6 1,9 1,3 2,0 1,6 8,1 9,4 9.5 7,9 8,0 6,9 
L 12,0 14,0 10,1 9,1 9,4 - 1,5 2,7 3,8 7,0 4,6 3,9 
UK 27,4 15,9 9,2 12, 8 14,9 2,3 1,8 5,1 6,5 2,5 13,9 11 ,6 12,6 16,6 16,8 
CE 17,5 13,3 12, 1 10,9 12,5 2,2 2,3 3,2 (4,0) (2,5) 11 ,2 10,9 10,6 (1 1,9) (12,3) 
USA 9,1 7,9 9,2 8,6 8,4 3,1 2,0 1,4 1,9 2,2 1.7 9,8 9,0 8,9 8,6 7,6 7,3 JAP 11 ,5 12,3 8,5 5,9 7,4 2, 1 1,5 2,3 3,0 0,4 1,8 5,6 5.7 7, 1 8,4 8,0 7,9 
Source · Pour les pays de la Communaute : Eurostat. sauf ind ica tion contrai re : pou r les Etats-Unis et le Japon: sources nationales 
(1) Sources nationales . sauf pou r la Comm unaute, le Danemark. l' lr lande. la Belgi que e t le Lu xembourg. En raison de differences dans les methodes d 'ajustement saisonnier. la variation de 
l'1 ndice CE, ajus tee pa r l'Eu ros tat et presentee dans le tab leau 1, peut d iffere r de ce lle de l' ind ice CE obtenu par 1·agregati on des indices nationau x. Les donnees sent cor r1gees du nombre de 
JOurs ouvrabl es. A !'exclusion de la const ruction et aussi , pour la France, de l 'industr ie des produits ali memaires et des boissons . 
(2) Pour la donnee la pl us recen te indiquee dans le tab leau. 
(3) A part ir de janv,er 1979 : nouvel le serie 
(4) En % de la popu lation ac tive tota le 
(5) Source natlonale 
(6) A !'exclusion du Luxe mbourg: moyenn e ponderee. 
(7) Etats-Un1s et Japon : industrie manufactur ie re Japon donnees tr imestriel les c. v.s. 












1975 1976 1977 1978 
- 1 359 - 2 954 - 2 801 - 2 198 
12 224 12 243 14 514 15 934 
- 1 700 - 7 732 - 6 117 - 4 097 
- 461 - 772 - 876 -1132 
- 2 882 - 5 981 - 2 444 - 336 
203 317 -1 687 -2 240 
- 1 626 - 2 375 - 2 526 - 2 890 
- 7 617 - 8 664 - 5 246 - 5 548 
- -3 216 - 15919 - 7 184 - 2 508 
- 3 017 -13189 - 31907 -31014 
-1700 2171 8488 14285 
1979 
- 2 806 
8 933 
- 6 490 
- 1 955 
- 4 151 
-2 619 
-3 022 
- 8 695 
- 20804 
- 27206 
- 5 574 
1979 1980 
Ill IV 
- 548 - 779 - 780 - 799 - 859 
3 394 3 001 1 770 993 123 
- 1 265 - 1 423 - 1 820 - 2 083 - 4 047 
- 422 - 554 - 533 - 503 - 565 
- 244- 463- 774-2012 -3210 
- 140- 512- 797-1110 - 576 
- 372- 443- 391~ 885 -148, 
- 2 490 - 1 658 - 1 921 - 1 966 - 2 043 
- 2 109 - 2 864 - 5 245 - 8 757 ( - 11000) 
-6 083-6 977-6 844-7 292 -8 619 





















- 1 95'5 - 2 845 
- 1 318 - 1 022 
1980 
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juia 
- 293 - 306 - 269 - 111 27 
429 309 385 336 8:i 
- 1 222 - 1 307 - 1 519 -1 219 - 1 805 
- 221 - 214 - 133 - 202 • '6i 
- 1 073 - 1 228 - 909 - 1 263 
- 120 - 152 - 304 - 179 • 17? 
- 525 - 376 )8 J 
- 800 - 709 - 589 - 906 - 496 .56J 
- 3 769 - 3 895 ( - 3700)( - 3900) · : 
- 3 297 - 3 896 - 2 326 - 1 387 (~ 2 Sb) 
- 847 - + -H.:\. -- 1 298 ( - 1485)( - 479) (-1256) 












1975 .1976 1977 1978 
25,5 11,4 9,8 6,7 
8,5 8,4 11,1 11 ,0 
15,7 12,8 13,9 12,2 
19, 1 14,3 16,3 28,7 
23.5 20,8 21,8 22,8 
5,7 22,7 3,6 4,2 
17,2 13,4 9,9 9,7 
7,8 11 ,3 9,3 13,3 
12,9 12,9 12,3 12,7 
8,5 11,3 9,3 8,2 

































































































10, 1 9,3 9,5 
11 ,1 10,8 7,8 
14,0 13,6 13,0 
32,2 36,0 26,2 
20,4 19,9 19,7 
2,3 4,8 3,8 
9, 1 8,9 6,6 
11,1 11,1 11,8 
12,4 12,3 11,1 
7,0 7,6 8,0 















































































































































Mars Avr i l 
1,9,1 18,9 




11 ,2 10,5 
17,5 17,0 
18,6 17, 1 
13,7 13,3 


















18,0 17 6 
16,0 15,6 

































1980______ _ ___ W·.dtl ;, 




--1-3-. 1--1-3-.6--16-.-6--1-6.-7 -1-57',9 ___ 1_4-.5--16,-,-1 -1-,-6 .-,-6 -1-,,-1-. 1·---1-::8-=.6---1-c-1-=.2--1-:1-. 1---17,4 18.7 18.6 1s,6 rn,2 ---i.s 






10,3 10,5 11 ,0 10,6 10,0 9,6 10,7 11 ,6 12,6 14,4 12, 1 12,6 12.~ 12,5 14,4 14,0 13,5 13,3 2,6 
14,0 14,7 12,9 12,8 14,9 13,3 15,4 15,7 16,3 16,8 16,4 16,3 16,0 16,4 16,8 16,2 15,8 1.1 
10,4 12,5 15,2 14,2 14,3 14,2 13,9 14,4 15,3 15,0 15,3 15,3 15,4 . 1,5 
8,8 9.o 8. 1 1,7 8.8 8,5 9,o 8.7 9,4 11,4 9.2 9,4 9,4 10,4 11,4 10.6 111,a 10,0 1,0 
8,5 9,0 8,8 8;5 9,7 8,9 9,4 9,9 11,1 12, 5 11,0 11, 1 11,4' 11 ,9 12, 5 12,0 12.1 11,8 2,4 
L 
UK 
6,7 7,2 7,0 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 7,3 6,8 6,8 6,9 7,1 7,3 7,4 7,~ 0,7 




10,3 10,4 10, 1 9,7 10,3 9,8 10,5 10,7 11 ,6 (12,8) 11,5 11,6 , 11,6 11 ,9 (12,8) (12 ,6) (11.7 {1,6· 
7,0 6,8 7,1 7,9 . 8,7 8,5 8,3 8,7 9,6 (11 ,9) 9,8 9,6 10,0 11,6 11,9 (10,8) {U 
9,2 8,7 7 ,3 6, 1 7 ,7 7,0 8, 1 7,9 8,6 10,0 8,8 8,6 8,5 9,3 10,0 10.J 2,6 





































































































































































































1,347 1,402 1,423 
336,0 319,7 310,0 













( B) Le solde desaisonnalise pou r la Communaute ne correspond pas au to tal des soldes des !:tats membres; en effet , ii resulte de la desaisonnalisation de la somme des chiffres bruts des 
exportations et des importations des divers pays. 
( 9) Sources nat ionales : dern ier mois de l'annee ou du trimestre ; CE a !"exclusion du Luxembourg 
( 10) Moyenne ponderee par le PIB aux prix et taux de change courants 
( 11 ) Source nationale: CE a !'exclusion du Luxembourg: taux interbancaire a 3 mois sauf : Danemark , taux du marche monetaire au jour le jour (moyenoe mensuelle) ; ltalie , rendement des bons 
du Tresor a 3 mois: Belgique, rendement a !'emission des certificats du Fonds des rentes a 4 mois. Moyenne annuelle . fin de trimestre et fin de mois . 
( 12) Rendement des obl igations du secteur public. Moyenne annuelle, moyenne du dernier mois du trimestre , moyenne mensuelle sauf pou r la 'France (fin de trimestre et fin de mois) 
Note : - (c .v .s.) = donnees corrigees des variat ions saisonnieres 
- : donnee non disponible. 
- ~) est imation . 
Var. sur 
12 10t5 
en (2 m· 
-0,6 
.0,9 
0 
5,3 
.1.2 
.Q,6 
.1,0 
3,9 
5,8 
1'il 
